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Acta Archaeologica (København) 
ActaArchHung 





Acta musei Cibalensis (Vinkovci) 
ActaPraehistA
Acta praehistorica et archaeologica (Berlin)
AIA 






Alba Regia, Annales Musei Stephani Regis 
(Székesfehérvár) 
Antaeus
Mitteilungen des Archäologischen Instituts der 


















Archäologie der Schweiz (Basel) 
ArhPregl 
Arheološki pregled (Beograd, Ljubljana)
ARadRaspr 
Arheološki radovi i rasprave (Zagreb)
ArhLekBiH





Ars Islamica (Ann Arbor)
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ArtB




Archeologičeskij Sbornik Gosudarstvennogo 
Ėrmitaža (Leningrad/Sanktpeterburg)
AttiAL
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei 
(Roma)
Atti e mem
Atti e memorie della Societ a Istriana di 
Archeologia e Storia patria (Parenzo/Rovigo)
AusgrabManching
Die Ausgrabungen in Manching (Stuttgart)
AVes 
Arheološki vestnik. Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti (Ljubljana)
Balcanoslavica 
Balcanoslavica, Savez arheoloških društava 
Jugoslavije (Beograd)
BAOM
Bulletin of the Ancient Orient Museum (Tokio)
BARIntSer  
British Archaeological Reports, International 
Series (Oxford)
BAStor Dalm 





Beiträge zur Mittelarchäologie in 
Österreich, Österreichische Gesellschaft für 
Mittelalterarchäologie (Wien)
BerichtRGK
Bericht der Römisch-Germanischen Komission 
(Frankfurt a./Main, Berlin)
BJb
Bonner Jahrbücher des Rheinischen 
Landesmuseum in Bonn und des Vereins von 
Altertumsfreunden im Rheinlande (Bonn)
BMusFA




Brački zbornik (Supetar) 
BRGK 
Bericht der Römisch-Germanischen Komission 
(Frankfurt a./Main, Berlin)
BSA
The Annual of the British School at Athens 
(Oxford)
BTM Mühely
BTM Mühely. Das wissenschaftliche Werkstatt 
des historischen Museums der Stadt Budapest 
(Budapest)
BullAsiaInst
Bulletin of the Asia Institute (Bloomfield Hills)
Bull CIETA
Bulletin du Centre International des Études des 
Textils Anciens (Lyon)
BullClev










Corso di Cultura sull’arte ravennate e bizantina 
(Ravenna)
CarnArch  





Cahiers de Civilisation Médiévale (Poitiers)
CommArchHung 
Communicationes Archaeologicae Hungariae 
(Budapest)
Cris 
Cris, Časopis Povijesnog društva Križevci 
(Križevci)
Cumania 
Acta Museorum ex Comitatu Bács-Kiskum 
(Kecskemét) 
ČZN
Časopis za zgodovino in  narodopisje (Maribor)
DebreceniMÉ 
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen) 
DelaSAZU
Dela Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
(Ljubljana)
Diadora 
Diadora, Glasilo Arheološkog muzeja u Zadru 
(Zadar)
DissMonB 
Dissertationes et Monographiae (Beograd)
DissMonZ 
Dissertationes et Monographiae. Arheološki 





Djela – Godišnjak Centra za balkanološka 
istraživanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne 
i Hercegovine (Sarajevo)
DOP
Dumbarton Oaks Papers (Washington D. C.)
DOS
Dumbarton Oaks Studies (Washington D. C.)
Dubrovnik 
Dubrovnik – Časopis za književnost i znanost, 





Folia Archaeologica, Magyar Nemzeti Múzeum 
(Budapest) 
FontesArchHung 
Fontes Archaeologici Hungariae (Budapest)
FundberSchwaben
Fundberichte aus Schwaben (Stuttgart)
Germania 
Anzeiger der Römisch-Gemanischen 
Kommission des Deutschen Archäologischen 
Instituts (Frankfurt a/Main)
GlasnikSAD 
Glasnik Srpskog arheološkog društva (Beograd) 
GodCenBalIsp 
Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja 
Akademije nauka i umjetnosti Bosne i 
Hercegovine (Sarajevo)
Godišnjak ZSKH 




Godišnjak Gradskog muzeja Sisak (Sisak)
GOMHV 
Godišnjak ogranka Matice Hrvatske Vinkovci 
(Vinkovci) 
GZMS 
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, nova 
serija (Sarajevo)
HAG
Hrvatski arheološki godišnjak (Zagreb)
Hieron 
Hieron: religionistická ročenka, Slovenská 









Hortus Artium Medievalium (Motovun)
Hrvatske vode 
Hrvatske vode, Časopis za vodno gospodarstvo 
(Zagreb)
Instrumentum
Bulletin du Groupe de travail européen sur 
ľartisanat et les productions manufacturées 
dans ľ Antiquité (Montagnac)
Insect.Soc. 
Insectes Sociaux. International Journal for the 
Study of Social Arthropods (Basel)
Ipek
Jahrbuch für prähistorische und 
ethnographische Kunst (Berlin, New York)
IPH 
Inventaria Praehistorica Hungariae (Budapest)
Iran





Izdanja Hrvatskog arheološkog društva (Zagreb)
JAk
Jahrbuch für Altertumskunde (Wien)
JAMÉ
Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza)
JbAC
Jahrbuch für Antike und Christentum (Münster)
JbKHSWien
Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in 
Wien (Wien)
JbRGZM 
Jahrbuch des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz (Mainz)
JFA
Journal of Field Archaeology (Boston)
JGS
Journal of Glass Studies (New York)
JRA
Journal of Roman Archaeology (Ann Arbor)
JRMS
Journal of Roman Military Studies (Oxford)
JRS
Journal of Roman Studies (London)
Kaj
Kaj, časopis za književnost, umjetnosti i kulturu 
(Zagreb) 
KatMon 




Kleine Schriften a. d. Vorgeschichte Seminar 
(Marburg)
KSIA
Kratkie Soobščenija Instituta Archeologii 
(Moskva)
MacAArch





Mitteilungen der Anthropologischen 
Gesellschaft in Wien (Wien)
MarbS
Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 
(Marburg) 
Materijali 
Materijali Saveza arheoloških društava 
Jugoslavije (Beograd, Novi Sad)
MAZCM
Musei Archaeologici Zagrabiensis Catalogi et 
Monographiae (Zagreb)
MemAntFr
Mémoires de la Société nationale des 
Antiquaires (Paris)
MetMusJ
Metropolitan Museum Journal, The 
Metropolitan Museum of Art (New York)
MFMÉ
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged)
MIA
Monographiae Instituti Archeologici (Zagreb)
MIASSSR
Materialy i Issledovanija po Archeologiii SSSR 
(Moskva)
MittArchIns
Mitteilungen des Archäologischen Instituts der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaftten 
(Budapest)
MonFfZadar  
Monografije Filozofskog fakulteta u Zadru 
(Zadar)
MonFrühMitt
Monographien zur Frühgeschichte und 
Mittelalterarchäologie (Innsbruck)
MuzVjes 
Muzejski vjesnik (Varaždin, Koprivnica) 
MünchBeitr 
MünchnerBeiträge zur Vor- und Frühgeschichte 
(München)
MZK 
Mitteilungen der K. K., Central Commission zur 
Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale 
(Wien)
ObavijestiHAD 
Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva 
(Zagreb)
OIAS







Jahreshefte des Österreichischen 
Archäologischen Institutes in Wien (Wien)
PamArch 
Památky archeologické, Institut of archaeology 
(Praha)
PASoE







Zbornik radova za historiju umjetnosti i 
arheologiju (Zagreb) 
PJZ 
Praistorija jugoslavenskih zemalja (Sarajevo)
Podravina  
Podravina, Časopis za multidisciplinarna 
istraživanja (Koprivnica)
PodrZb 
Podravski zbornik (Koprivnica) 
Poročilo 
Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in 
eneolita v Sloveniji (Ljubljana)
Praehistorica 
Acta Instituti praehistorici Universitatis 
Carolinae Pragensis (Praha)
PrilInstArheolZagrebu 
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 
(Zagreb)
PrilpuD
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji (Split) 
Prilozi 
Prilozi Odjela za arheologiju Instituta za 













Revue d’art canadienne – Canadian Art Review 
(Salt Spring Island)
RadCenJAZUZadar
Radovi Centra Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti u Zadru (Zadar) 
RadFfZd
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru (Zadar)
RadIpu
Radovi Instituta za povijest umjetnosti (Zagreb)
RadJAZU 
Rad Jugoslavenske akademije znanosti i 
umjetnosti (Zagreb)
RE
Paulys Realencyclopädie der classischen 
Altertumswissenschaft
RégFüz
Régészeti füzetek, Magyar Nemzeti Múzeum 
(Budapest)
RHistRel
Revue de l’histoire des religions (Paris)
RM
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen 




Saalburg Jahrbuch, Bericht des 
Saalburgmuseums (Frankfurt/Berlin)
Savaria








Schild von Steier (Graz)
SchrifBHM
Schriften des Bernischen Historischen Museums 
(Bern)
Situla 
Razprave Narodnega muzeja v Ljubljani 
(Ljubljana)
ShP 
Starohrvatska prosvjeta (Zagreb/Split) 
SlovArch 
Slovenská archeológia, Slovac Academic Press 
(Bratislava)
SovA 





Sprawozdania Archeologiczn, Instytut Historii 
Kultury Materialnej, Polska Akademia Nauk 
(Wroclaw)
SRAA
Silk Road Art and Archaeology (Kamakura)
Starinar 
Institut za arheologiju u Beogradu (Beograd)
StarineJAZU 
Starine Jugoslavenske akademije znanosti i 
umjetnosti (Zagreb) 
ŠZAÚSAV 
Študijné zvesti Archaeologickeho ustavu 
Slovenske akademie vied (Nitra)
TjurkSb
Tjurkologičeskij Sbornik (Moskva) 
 
Tkalčić
Tkalčić. Godišnjak Društva za povjesnicu 
Zagrebačke nadbiskupije (Zagreb)
Trudy GosĖrm
Trudy Gosudarstvennogo Ėrmitaža (Leningrad/
Sankpeterburg)
UPA
Universitätforschungen zur prähistorischen 
Archäologie (Berlin, Bonn)
VAHD/VAPD 
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku/
Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 
(Split)
VAMZ 
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. serija, 
1958.- (Zagreb)
VariaArchHung




Vestnik drevnej istorii (Moskva)
Veget Hist Archaeobot 
Vegetation History and Archaeobotany 
(Springer Berlin/Heidelberg)
VesVojMuz 
Vesnik vojnog muzeja Jugoslovenske armije 
(Beograd)
VHAD 




Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva, nova 





Vijesti, Godišnjak Muzeja Brodskog Posavlja 
(Slavonski Brod)
VMiKH 
Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske 
(Zagreb)
WMBH
Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und 
Hercegovina (Wien)
WZKM





Zbornik Akademije nauka i umetnosti Bosne i 
Hercegovine (Sarajevo)
ZborCk
Zbornik Cetinske krajine (Sinj)
ZborRadNM 
Zbornik radova Narodnog muzeja (Beograd)
ZborNM
Zbornik Narodnog muzeja (Beograd)
ZDMG
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft (Leipzig)
ZfE 
Zeitschrift für Ethnologie (Hamburg)
ZPE
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 
(Bonn)
ZSAK
Zeitschrift für Schweizerische Archaeologie und 
Kunsgeschichte (Zürich)
ŽA
Živa antika (Skopje)
